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− створення умов для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в суспільстві; 
− збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу країни; подолання кризових демографічних процесів [1]. 
Висновки. Значний інтерес до проблематики економічної безпеки держави як економістів – практиків,  так і науковців обумовлений 
низкою факторів. Зокрема,  структурними зрушеннями у світовому господарстві, кон'юнктурними чинниками, поглибленням глобальної 
економічної кризи, у т.ч. фінансової, глобальної інформатизацією тощо. З огляду на зазначене,  пріоритетною постає концепція економічної 
небезпеки, оскільки при перших проявах погіршення економічної ситуації в країні, виникає необхідність розробки конкретних заходів щодо 
попередження загрози та її усунення. 
 В аналізі національної  небезпеки на перший план  виступають економічні і фінансові ризики. Державна політика повинна 
концентруватися на забезпеченні високого рівня розвитку продуктивних сил, що здатні забезпечити суттєво важливу частку натуральних і 
вартісних елементів розширеного відтворення національного продукту, внутрішню соціально-політичну основу економічної безпеки. По мірі 
інтернаціоналізації виробництва національна економічна безпека все більш тісно  переплітається з міжнародною економічною безпекою. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто теоретичні підходи до аналізу економічної небезпеки, досліджено співвідношення економічних понять економічної безпеки 
і загрози, національної безпеки і економічних інтересів. 
SUMMARY 
The article discusses theoretical approaches to the analysis of economic risks; investigate the ratio of economic concepts and economic security threats, 
national security and economic interests. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены теоретические подходы к анализу экономической опасности, исследовано соотношение экономических понятий 
экономической опасности и угрозы, национальной безопасности и экономических интересов. 
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Неудовлетворенность экономических результатов функционирования подавляющего большинства белорусских предприятий и 
экономики в целом, указывают на стратегические ошибки в понимании системной природы белорусских предприятий.  Необходимым условием 
успешного развития экономики Республики Беларусь является устойчивое развитие предприятий. Устойчивое развитие  предприятий будет только в том 
случае, если на предприятии будет сформирована и осознана стратегия его развития. Проведенные исследования показали, что в Беларуси около 80% 
субъектов хозяйствования не имеют  стратегии своего  развития.  
Поскольку современные экономики в их наиболее значимой части являются экономиками предприятий (точнее юридических лиц), а 
не физических лиц, постольку закономерности их функционирования и развития не могут быть правильно поняты на основе теорий, 
опирающихся на принципы методологического индивидуализма. К числу последних относятся многие варианты теории фирм, вследствие чего 
полученные с их помощью выводы не дают удовлетворительного описания многих реально наблюдаемых явлений экономической деятельности 
современных фирм, их внутренней организации и взаимодействий между ними и другими участниками экономики. В первую очередь это 
относится к объяснению многообразия форм экономической деятельности. 
Отсутствие стратегии развития предприятий с учетом институционального подхода приводит к тому, что меры, принимаемые для 
улучшения состояния белорусских предприятий, носят несистемный характер и зачастую не дают желаемого эффекта. Поэтому исследования, 
направленные на формирование стратегии развития предприятия с учетом институционального подхода позволяют достигать основную цель их 
деятельности – обеспечение общества необходимыми товарами и услугами, и при этом несут ответственность за качество исполнения этой 
основной функции перед участниками их деятельности и обществом в целом. 
Актуальность вопроса формирования стратегии устойчивого развития предприятий,  особенно возрастает в условиях переходного 
периода в связи с изменением фундаментальных экономических отношений в экономике, общей нестабильностью экономической ситуации. В  
результате трансформации предприятий из административных агентов правительства в институты рыночной экономики изменяются 
механизмы обеспечения их устойчивости. Институты являются важнейшим звеном так называемых институциональных теорий, к которым 
растет интерес в последние десятилетия. Вместе с тем, институциональные теории редко используются при изучении устойчивости развития 
предприятий. Поэтому важнейшей задачей должно стать использование институционального  подхода  для формирования и реализации 
стратегии устойчивого развития предприятий. 
Анализ хозяйственной практики свидетельствует, что вопросы выработки эффективной стратегии предприятий являются в настоящее время 
одной из наиболее важных проблем, осложнивших финансовое положение отечественных предприятий. 
 Использование в качестве методологической основы формирования и реализации стратегии устойчивого развития предприятий 
институционального подхода, с учетом своеобразного контрактного процесса, что существенно облегчает ее формирование и реализацию 
отечественными предприятиями. В данном случае предприятие рассматривается как пучок или пакет контрактов, связывающих участников 
друг с другом. Успешная деятельность предприятия предполагает, что его участники или члены действуют в его интересах, а значит, связаны с 
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ним длительными устойчивыми взаимными обязательствами. Участие в предприятии подразумевает, что решения, которые они принимают, по 
крайней мере, не ведут к его разрушению из-за предоставления односторонних выгод отдельным участникам. Поэтому одна из центральных 
проблем анализа состоит в выявлении того, насколько ответственно ведут себя участники по отношению к предприятию, то есть поддерживают 
его статус ответственного лица – ответственного поставщика, ответственного потребителя и т.п. 
 Таким образом, анализ институциональных аспектов деятельности предприятия предполагает исследование процессов на 
предприятии с точки зрения их вклада в жизнедеятельность всего общества и выявления влияния участников деятельности предприятия на 
характер исполнения этих процессов. 
 Механизм формирования стратегии предприятия с позиции контрактного подхода позволяет разработать аппарат эффективных 
связей предприятия, системно и непротиворечиво объяснить появление проблем в ходе формирования и реализации стратегии в 
трансформационной экономике и предложить конструктивные варианты их разрешения, чего не обеспечивают другие походы.  
Следует отметить, что механизм формирования стратегии предприятия на основе сети контрактов позволяет создать гибкое и 
устойчивое положение, достигать состояния равновесия в постоянно изменяющихся условиях. Если меняется состояние внешней или 
внутренней среды предприятия, что свойственно экономической системе, находящейся в процессе трансформации, то достаточно 
скорректировать те способы реализации поставленных задач, которые затрагивают отношения по одному из направлений контрактации, но 
не менять всю систему. Данный подход является основой деятельности, как для малых фирм, так и для крупных корпораций и их 
объединений. 
  Контрактный механизм формирования модели поведения предприятия обеспечивает  его целостность, не разделяя его на 
совокупность не связанных между собой видов деятельности. В связи с этим предприятие получает больше возможностей для 
эффективного выбора видов деятельности, передачи опыта и знаний подразделениям, создания оптимальной структуры управления и 
контроля, снижения неопределенности внешней среды, что существенно увеличивает его конкурентные преимущества.  
 В силу обозначенных преимуществ контрактный механизм формирования и реализации  стратегии устойчивого развития 
предприятий представляется перспективным и наиболее эффективным для предприятий в трансформационной экономике. 
В рамках такого подхода предлагается рассматривать процесс формирования и реализации стратегии устойчивого развития 
предприятия, учитывая следующие институциональные аспекты: 
1. Ментальные особенности участников деятельности предприятий, принимающих участие в формировании и реализации стратегии 
устойчивого развития. 
2. Культурные особенности внутрифирменной среды. Они формируют основные черты сложившегося на данном предприятии 
характера взаимосвязей между субъектами внутрифирменных отношений.  
 3. Институциональные особенности предприятия. Именно культура служит питательной основой для институциональной  среды 
предприятия, то есть совокупности относительно устойчивых норм, правил, традиций, образцов поведения и т.п. Во-первых, с каждой 
производственной организацией неразрывно связан целый комплекс особых норм и правил. Во-вторых, практически каждая организация 
обладает особыми внутренними культурными и функциональными "микроинститутами", комплекс которых является уникальным для нее. 
4. Когнитивные механизмы организации - механизмы коллективного отбора, восприятия и интерпретации информации о внешней и 
внутренней среде предприятия, а также переработки этой информации. Формирование когнитивных механизмов определяется и 
индивидуально-групповыми особенностями мышления, и культурной средой, и системой институтов предприятия. 
5. Партнерство со стороны внешних контрагентов (потребителей, поставщиков, финансовых институтов) и работников предприятия, 
которое способствует как формированию долгосрочных положительных ожиданий в отношении перспектив развития предприятия, так и 
осуществления личных интересов каждого. 
 Нестабильность внутренней обстановки на предприятиях затрудняет их нормальное функционирование, поэтому следует четко 
установить место и роль предприятия в системе общественных отношений, определить область взаимодействия всех участников деятельности 
предприятия в интересах их эффективного функционирования. 
 Институциональный анализ аспектов деятельности предприятий позволяют выделить некоторые принципиальные положения: 
 - исследование институциональных характеристик предприятия невозможно без учета институционального состояния той 
социальной среды, в которой они функционируют; 
 - определение уровня институализации предприятия предполагает выполнения им системных функций в сферах взаимосвязей 
предприятия с общественными подсистемами и с участниками его деятельности; 
 - установление системно-эффективных границ деятельности предприятия (т.е. уровней его экономической,  правовой, социальной и 
этической ответственности) связано с определением взаимных прав и обязанностей предприятия и участников его деятельности. 
Следует отметить, что в связи с переходом к преимущественно экономическим методам стратегического управления развитием 
промышленных предприятий, все большее применение должны приобретать денежно-стоимостные инструменты. Важнейшим из них является 
управление доходами. Категория «доход» и производная от нее «доходность» более отвечают природе рыночной экономики, когда решаются 
вопросы результативности и перспектив развития бизнес-деятельности предприятия. 
Предприятие обязательно должно добиваться такого уровня экономических результатов, который гарантировал бы необходимый приток материальных и 
финансовых ресурсов. Следовательно, необходимо поддерживать такой уровень дохода функционирования предприятия со стороны внешних контрагентов 
(потребителей, заказчиков, финансовых институтов) и самих работников, который способствовал бы формированию у них долгосрочных положительных ожиданий 
в отношении, как перспектив его развития, так и осуществления личных интересов. 
Стратегия достижения устойчивой доходности бизнес-деятельности должна, в максимально возможной мере использовать эффект 
синергизма во всех составляющих элементах бизнес - процесса. Это влечет за собой новый взгляд на положение предприятия в системе ее 
отношений с другими участниками рынка ресурсов, товаров, услуг, а также организаций, регулирующих социальные и экономические отношения 
субъектов рынка. Возникает необходимость формировать эти отношения таким образом, чтобы имеющий место антагонизм, при котором 
разнонаправленные усилия контрагентов бизнес-деятельности приводят к минимальному уровню общего эффекта, заменяются отношениями 
партнерства, когда выстраивается основа обоюдовыгодных действий, увеличивающих конечный эффект. 
Концептуальная модель предприятия как экономической системы включает в себя логические взаимоотношения, которые реализуются в 
форме стратегического управления, то есть управления всем комплексным потенциалом предприятия. Следовательно, стратегической целью 
предприятия должно быть не просто обеспечение и поддержание порога доходности, а обязательное достижение такого уровня, при котором 
предприятие конкурентоспособно на занятых ею рынках и сегментах рынков. 
Поэтому неизменным приоритетом в постановке целей промышленного предприятия, стратегически ориентированной на 
конкурентоспособность, ставится достижение и поддержание определенного допустимого порога уровня дохода, ниже которого он не должен 
снижаться. Такая цель с неумолимой неизбежностью актуализирует задачи ресурсосбережения для промышленного предприятия и других 
хозяйствующих субъектов, объединенных единым интересом получения максимально высокой доходности своей деятельности. Отсюда вытекает 
важность и необходимость экономически обоснованного подхода к использованию каждого вида ресурсов и эффективного управления их использованием. 
Сформулированный подход в управлении доходом позволяет фокусировать усилия всех участников на создание продукции большей 
ценности при неизменных или даже более низких издержках. Чем длиннее создается цепочка взаимозаинтересованных партнеров, тем сильнее 
оказывается интегрирующий фактор, действующий на увеличение доходности продукции и повышение конкурентоспособности промышленного 
предприятия и ее партнеров. Отсюда вытекает важный аспект, напрямую связанный с управлением доходами - достижение существенного 
синергетического эффекта в повышении массы дохода промышленного предприятия, который требует создания максимально интегрированной сети 
производителя, потребителей и поставщиков. Такая структура в меньшей степени подвержена угрозам со стороны конкурентов, чем каждая, 
действующая отдельно, ее часть. В принципе в состав предпринимательского дохода должны входить следующие его минимальные 
составляющие, которые сегодня не находят достойного внимания со стороны экономической науки: 
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доход за вложенный капитал, соразмерный ставке за кредит; он измеряется ставкой рефинансирования Национального банка РБ или 
ставками коммерческих банков за кредиты; 
доход на новации в бизнесе, увеличивающие доход предприятия за период использования новизны на рынке; 
доход за риск, представляющий собой величину, не поддающуюся точному количественному измерению из-за его достаточно 
виртуальной природы, но к его определению можно применить экспертный метод. 
Размер предпринимательского дохода в условиях отсутствия, нормативной законодательной базы устанавливать точно и единообразно 
весьма сложно. Можно попытаться экономически обосноватъ его допустимые нижний и верхний пределы, то есть определенным образом 
регламентировать величину дохода. 
Так, доход промышленного предприятия зависит в огромной мере от выбираемой стратегии управления и места, занимаемого ею на рынке 
товаров и ресурсов. Использование эффекта синергизма, заключенного в партнерстве, о чем уже говорилось ранее, является сильной и до сих пор 
мало задействованной базой повышения доходности предприятия. 
Предпринимательский доход должен быть способным покрывать такие затратные статьи, как:  
- текущие доходы работников, привлекаемых в бизнес-процесс на условиях найма, путем своевременной выплаты им заработной платы; 
 - обеспечение средств на социальное и пенсионное страхование работников, то есть будущие их доходы. Этот уровень 
предпринимательского дохода считаем минимально допустимым, характеризующим критическую точку безубыточности бизнеса. Предприятие, 
не способное получить даже такого уровня дохода, не может, следовательно, возобновлять простой воспроизводственный процесс и является 
нежизнеспособным. 
Стабильно устойчивый и конкурентоспособный бизнес промышленного предприятия требует значительно больших средств на 
предпринимательскую, инновационную деятельность, создание и поддержание имиджа инвестиционной привлекательности и коммерческой 
надежности предприятия. Следовательно, предпринимательский доход должен обеспечивать такое направление деятельности и поддержания 
взаимовыгодных партнерских связей, обеспечивающих доход, как: 
 капитализируемый доход через, амортизацию;  
доход владельцев акционерного капитала в виде дивидендов, причем в таких размерах, которые заинтересовали бы их не только 
продолжать участвовать своим капиталом в бизнес-деятельности предприятия, но и поощряли к развитию инвестирование; 
 доход банков от своевременного погашения кредиторской задолженности и выплаты процента за кредит; 
 доход партнеров по бизнес-деятельности в виде коммерческих займов предприятий; 
 чистый доход предприятия для реализации в будущем периоде. Для достижения высокой доходности предприятия нужно, чтобы 
из чистого дохода в будущем могли покрываться такие расходы, как: приобретение, освоение новых технологических и технических средств в 
производственной и управленческой деятельности. 
 Перечисленными направлениями расходования определяется верхний уровень размера предпринимательской деятельности 
предприятия. 
В данном контексте величина предпринимательского дохода выступает абсолютным выражением главной составляющей доходности, 
источником которой является синергетический эффект. Для оценки же своих конкурентных позиций предприятие должно соотносить свою 
доходность с доходностью других участников общего товарного рынка, особенно с лидерами, имеющими наиболее высокую доходность. Для 
соотнесения конкурентоспособности бизнес-процессов, то есть способности конкурировать с другими предприятиями на рынке в получении 
дохода, наиболее подходящей следует считать величину предпринимательского дохода.  
В связи с этим представляет интерес рассмотрение под новым углом зрения вопросов управления доходами промышленного 
предприятия и участников ее бизнес-деятельности. Рассматривая бизнес-деятельность как движение ресурсов, следует ставить проблемы управления 
доходами промышленной предприятия с учетом возможностей влияния на формирование и потребление дохода всех непосредственных и косвенных 
участников. 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что использование институционального подхода  к формированию и реализации 
стратегии устойчивого развития предприятий является основой эффективного функционирования предприятия в долгосрочной перспективе. 
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РЕЗЮМЕ 
В данной работе  предложен институциональный подход к формированию и реализации стратегии предприятия. Рассмотрена стратегия 
достижения устойчивой доходности бизнес-деятельности, которая в максимально возможной мере использует эффект синергизма во всех 
составляющих элементах бизнес – процесса, что приводит к партнерству контрагентов бизнес-деятельности и выстраивает основу обоюдовыгодных 
действий, увеличивающих конечный результат деятельности предприятия. 
РЕЗЮМЕ 
У даній роботі  запропонований інституціональний підхід до формування й реалізації стратегії підприємства. Розглянуто стратегію досягнення стійкої 
прибутковості бізнесів-діяльності, що у максимально можливій мері використає ефект синергизма у всіх складових елементах бізнес - процесу, що 
приводить до партнерства контрагентів бізнесів-діяльності й вибудовує основу взаємовигідних дій, що збільшують кінцевий результат діяльності 
підприємства. 
SUMMARY 
Institutional approach to the enterprise strategy formation and realization is offered in the work. The strategy of stable profitability achievement of  
business activities, which uses synergism effect to a maximum possible degree in all constituent elements, that to the counterparty partnership in business 
activities and the development of the basis fruitful activities increasing the final result of enterprise activities is considered.       
 
 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ: СУНТІСТЬ, КРИТЕРІЇ ТА СКЛАДОВІ 
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 Постановка проблеми. Кризовий стан сучасної ринкової економіки України обумовлює необхідність активізації механізмів 
запобігання її економічної небезпеки. У зв’язку з цим набуває особливої актуальності теоретико-методологічне дослідження  сутності, критеріїв 
і складових економічної безпеки. 
          Економічна безпека явище складне. Вона проявляється у багатьох аспектах, а само: 
          - по-перше, її можна розглядати з точки зору чинників, що впливають на стабільність національної економіки та  політичну незалежність 
країни; 
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